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TIETOJA VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN PALKOISTA LOKAKUULTA 1982
Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuulta kunnallista 
kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevia tietoja hoidetusta vi­
rasta, toimesta tai tehtävästä ja tähän liittyvästä 
palkkauksesta. Vuoden 1975 tiedustelusta lähtien tilaston laa­
dinta on perustunut ns.KV-rekisteriin, kunnalliseen henkilöre­
kisteriin Joka on ol'ut aikaisempaa palkkatiedustelua huo­
mattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoitamaansa vir­
kaan, toimeen tai tehtävään liittyvän palvelussuhteen mukaan 
vakinaisia, työsopimussuhteisia, vakinaisen viran virkaatoimit­
tavia, viransijaisia, oman viran ohella virkaa hoitavia, tila­
päisiä, koejaksi otettuja, harjoittelijoita, ja oppilaita sekäö 
tuntiopettajia.
Tiedot vuoden 1982 osalta on kerätty henkilöittäin kaikista 
tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausipalkkaisista palkansaa­
jista ja tuntiopettajista (vähintään 5 viikkotuntia), jotka 
olivat kunnan tai kuntainliiton palveluksessa lokakuun 1. 
päivänä 1982. Palkkaustiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, 
joita ovat peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen sekä eri­
laiset palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta 
jaksoilta maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu kuu­
kauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
1) Vai ti onapupalkkai sten rekisteri toi mikunnan mietintö 1972:B7, jossa on selostet­
tu mm. tiedustelun sisältöä.
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Vuoden 1982 lokakuun tietoja julkaistaan kahdessa erässä. Tämä 
tilastotiedotta, ns. pikajulkaisu, sisältää perustiedot tiedus- 
teluun kuuluneista henkilöistä. Sen tekemisen syy on lopullisen 
julkaisun hidas valmistuminen, painatus kestää yleensä yli 2 
kk. Lopullinen julkaisu PA 1984:1 ilmestyy aikaisempien mukai­
sena viimeistään helmikuussa. Tämän julkaisun tiedot ovat kui­
tenkin Tilastokeskuksessa välittömästi käytettävissä.
Yhteenveto tuloksista
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntainliitoista. Kun­
nissa voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen kaupungit. Vuoden 1982 
tiedusteluun kuului kuntia 461 ja kuntainliittoja 418.
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissektori on suurempi 
kuin valtion sektori, kuten oheiset kokoaikaisten palkansaajien 
luvut tuhansien tarkkuudella vuoden 1982 loka- tai marraskuulta 
osoittavat:
kunta X valtio X
kuukausipalkkaiset .. 253 8 8 167 8 8
virkasuhteiset ... 193 67 124 65
työsuhteiset ..... 60 21 43 23
tuntipalkkaiset .... 35 12 23 12
Yhteensä ............
r*HCO00C\J 100 190 100
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kunnallissektorin 
palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärien ja kokonaiskes- 
kiansioiden kehitystä 1970-luvulla.
1) Tästä puuttuvat tuntipalkkaiset kunnalliset perhepäivähoitajat ja maatalouslo­
mittajat, koska heidän kokoaikaisuutensa on vaikea määritellä eikä heistä ole 
suoritettu soveltuvia tiedusteluja.
3Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset Sivuviranhaltijat 








1970 .............. . 58 214 1 362 4 841
1975 ........................ 80 185 + 9,2 2 615 + 22,7 15 9261
1976 ..................... 88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
1977 ....... ........ ...... 95 084 + 8,0 2 976 -t- 7,0 18 599
1978 ........................ 94 972 - 0,1 3 173 + 6,6 18 927
1979 2........ ..... ....... . 99 749 + 5,0 3 422 + 7,9 23 654
1980 2'............ ...... . 101 613 + 1,9 3 893 + 13,8 23 968
1981 ....................... 107 743 + 6,0 4 187 + 7,6 29 855
1982 .............. . 118 448 + 9,9 4 926 + 17,7 23 279
Muut kunnat
1970 ... .................. . 42 597 1 224 6 316
1975 ........... . 44 270 + 4,5 2 525 + 23,8 7 5581
1976 47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
1977 .... ........ ........ . 48 106 + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
1978 ........ ...... ........ 50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
51 569 + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
1980 ........ . 54 958 + 6,6 3 940 + 16,1 12 707
19812...... ........ ........ 56 934 + 3,6 4 256 + 8,0 13 219
1982 .... .............. . 58 891 + 3,4 4 839 + 13,7 13 831
Kuntainliitot
1970 ...................... 38 869 1 217 1 049
1975 ....... ......... . 55 119 +12,3 2 518 + 26,5 5 9321
1976 ....................... 61 382 +11,4 2 641 + 4,9 7 983
1977 .......... ............. 61 248 - 0,2 2 842 + 7,6 8 284
1978 .................. ..... 64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
1979 2 ............... . 66 789 + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
1980,... ................... 69 841 + 4,6 3 892 + 17,4 10 607
1981 ..................... . 72 790 + 4,2 4 221 + 8,5 11 175
1982 ... .................. . 75 187 + 3,3 4 846 + 14,8 12 625
Kunnallissektori
1970 ......... .............. 139 680 1 280 12 206
1971 ....................... 145 919 + 4,5 1 426 + 11,4 14 338
1972 ....................... 153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
1973 ............. ......... 156 282 + 1,6 1 752 + 12,7 11 439
1974 ......... .............. 164 867 + 5,5 2 066 + 17,9 13 768
1975 ..................... . 179 574 + 8,9 2 563 + 24,1 29 416
1976 ..................... ... 196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
1977 204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
1978.................. . 210 147 + 2,8 3 122 + 6,8 37 731
1979,................ . 218 107 + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
1980 .......... ............. 226 412 ■ + 3,8 3 904 + 15,4 47 282
19812... ................... 237 374 + 4,8 4 215 + 8,0 54 249
19823 i............... ...... 252 526 + 6,4 4 882 + 15,8 49 735
1 Vuodesta 1975 lähtien luvuissa on mukana myös osalta kuukautta tai vähennettynä 
palkkaa saaneet.
2 Rekisterissä olevat, toisin sanoen luvut eivät sisällä tiedossa olleitakaan 
puutteita
3 Kaupunkeja koskeviin lukuihin vaikuttaa myös noin 6000 henkilön siirtyminen osa- 
aikai Sten ym. ryhmästä kokoaikaisten ym. ryhmään rekisterin tarkistuksen 
kehittymisen vuoksi
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Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden määrän kasvu on 
ollut suhteellisen tasaista koko 70-luvun. Koko kunnallissekto­
rilla kasvu on vuodesta 1970 vuoteen 1982 ollut noin 81 %* Kun­
tainliitoissa kasvu on ollut suurempaa kuin kunnissa, kuten lu­
vut 93 % ja 76 % osoittavat. Kunnallissektorin kokoaikaisten 
työntekijöiden määrän kasvu on tänä aikana ollut selvästi suu­
rempaa kuin valtiolla, jossa samana aikavälinä kasvu on ollut 
noin 48 %.
Kokonaiskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 vuoteen 1982 taas oli 
koko kunnallissektorilla 281 %. Kaupungeissa kasvu oli 
pienempää kuin muissa kunnissa ja kuntainliitoissa. Kunnallis­
sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansio on jonkin 
verran pienempi kuin valtiolla: ero vuonna 1982 oli noin 255 mk.
Viimeisen vuoden aikana kokonaiskeskiansio kasvoi 15,8 %. Vas­
taava säännöllisen työajan keskiansion kasvu oli 15,1 %. Koko- 
naismediaanipalkan suuruus vuoden 1982 lokakuussa oli 4310 mk 
eli selvästi pienempi kuin keskiansio 4882 mk. Mediaanipa!kan 
kasvu oli 15,1 %.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuukausipalkkaisista 
henkilöistä oli 76,4 % virkasuhteisia. Virkasuhteisten osuus on 
kuitenkin ollut vähenemässä, kuten vuoden 1975 luku 79,8 % 
osoittaa. Virkasuhteisten kokonaiskeskiansio (5103 mk/kk) 
oli vielä selvästi suurempi kuin työsuhteisten (4166 mk/kk), 
joskin ero on kaventunut 30,5 %:sta 22,5 %:iin. Virkasuhteisia 
oli kuntainliittojen palveluksessa 89,4 %, kaupungeissa 70,0 % 
ja muissa kunnissa 72,5 %.
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkkojensa muutoksia 
sukupuolen mukaan kuvataan seuraavassa:
Miesten osuus ko, Miesten kokonaiskeski- Naisten kokonaiskeski-
työntekijöistä (%) ansio (mk) ansion suhde miesten
1970 1975 1980 1982 1970 1975 1980 1982
kokoriaiskesklansioon (%) 
1970 1975 1980 1982
upungit .............. 31,4 27,3 28,3 1 771 3 297 4 988 6 160 64,5 69,9 69,8 72,1





ntainliitot .......... 16,7 17,3 17,4 2 047 3 739 5 625 7 020 52,1 62,5
nnallfssektori ....... 27,5 26,0 24,3 24,8 1 752 3 344 5 085 6 271 63,0 68,4 69,3 70,5
Voidaan havaita, että kunnallissektorin kuukausipalkkainen 
henkilöstö on hyvin naisvaltainen. Kuntainliittojen henkilöstö 
on naisvaltaisempi kuin kaupunkien ja muiden kuntien 
henkilöstö. Vertailun vuoksi todettakoon, että valtion kuukau­
sipalkkainen henkilöstö on miesvaltainen: miehiä on 59 %. Tämä 
ero heijastaa mm. valtion ja kuntien kuukausipalkkaisen henki­
löstön tehtäväeroja.
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Palkkakehitys 70-luvulla osoittaa sukupuolten välisten ansioe- 
rojen pienentyneen. Naisten keskipalkan suhde miesten keskipalk 
kaan on kuntasektorissa kuitenkin vuonna 1982 ollut pienempi . 
kuin valtiolla, jossa se kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ryhmässä oli noin 75 %.
Palkkkauserot sukupuolen mukaan koko kuntasektorin tasolla 
näyttävät varsin suurilta. Yksityiskohtaisemmat tarkastelut äm­
mä teittäin tai tutkinnoittain osoittavat sen sijaan muuta; erot 
ovat vähäisiä ja on myös ammatteja, joissa miesten keskimääräi­
nen ansio on pienempi kuin naisten. Koko kuntasektorin tulos 
osoittaa siis ammateittaista eriytymistä sukupuolen mukaan; on 
miesten ammatteja, joissa on suurempi palkka sekä naisten am­
matteja, joissa palkka on pienempi.
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on kokoaikaisen henkilös­
tön yleissivistystaso ollut seuraava [%):
1975 . 1980 1982
Kansakoulu 48,3 43,7 41,3
Miehet 47,1 41,9 40,8
Naiset 48,8 44,3 41,5
Peruskoulu - 0,7 2,4
Miehet - 0,3 1,6
Naiset - 0,8 2,7
Keskikoulu 23,6 23,2 22,4
Miehet 17,6 18,3 18,5
Naiset 25,7 24,8 23,6
Ylioppilas 28,0 32,2 33,5
Miehet 35,3 39,2 38,7
Naiset 25,5 29,6 31,8
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut selvästi suurempi 
osa kuin naisista, mutta keskikoulun suhteen on päinvastoin. 
Kunnallissektorin kuukausipalkkainen henkilöstö on kokonaisuu­
dessaan hyvin koulutettua. Tätä osoittaa ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden määrä, lähes 34 %. Vastaava luku valtion kuukau­
sipalkkaisilla oli vuonna 1982 noin 27 %. Peruskoulun suoritta­
neiden määrä on vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee jat­
kossa nousemaan.
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Koulutustason mukaan taas vuodesta 1975 vuoteen 1982 on tapah­
tunut seuraavanlaista kehitystä:
Koulutustaso Henk. määrä Henk. määrän Kokon .keskiansio Kokon, keski-
kasvu (?) ansion kasvu (%)
1975 1980 1982 1975-1982 1975 1980 1982 1975-1982
Vlempi perusaste ........ 16 812 20 431 3 111 3 907 . #
Alempi keskiaste ........ 47 214 52 478 , , . • . • 4 080 • •
Ylempi keskiaste ......... 39 480 43 674 95 2 570 3 837 4 751 85
Alin korkea-aste ........ 32 107 35 418 31 3 067 4 557 5 583 02
Alempi kand.aste ........ 15 104 18 125 109 3 217 4 806 5 941 85
Ylempi kand.aste ........ 16 044 19 107 73 4 589 6 617 8 262 80
Tutkijakoulutus .... . 1 641 1 880 80 7 008 9 348 11 517 64
Ei tutkintoa tai tutkinto tuntematon 58 010 61 413 •• * * 3 149 4 013 ••
Yhteensä ................ 226 412 252 526 41 2 563 4 215 4 882 91
Havaitaan, että ryhmä "tuntematon ja ei tutkintoa" on hyvin 
suuri. Tähän kuuluvat suurimpana ryhmänä kansakoulun tai vastaa­
van suorittaneet. Lisäksi ryhmään kuuluivat vuonna 1975 pelkän 
ylioppilastutkinnon suorittaneet, joten aivan oikeata kuvaa 
koulutustasosta ja koulutustasojen mukaisista keskiansioista ei 
saada.
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta alemman kandidaatti asteen 
suorittaneiden ryhmässä, mutta myös ylemmän kandidaatti asteen 
ja tutkijakoulutuksen saaneiden määrä on kasvanut selvästi, sa­
moinkuin ylemmän keskiasteen suorittaneiden määrä. Luvut osoit­
tavat kunnallisen henkilöstön koulutustason selvää nousua.
Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän koulutusta saa­
neiden ryhmissä. Tämä johtuu myös edellä mainitusta rakennemuu­
toksesta, ts. henkilömäärän kasvusta näissä ryhmissä.
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen kehitys käyvät 
ilmi seuraavasta taulukosta (luvut ovat prosentteja):
Kuntasektori Naiset Yhteensä Valtio
Miehet
1975 1980 1982 1975 1980 1982 1975 1980 1982 1982
15-19 .......... ...... 0.7 0.3 0.7 2.1 1.3 1.2 1.7 1.1 1.1 0.9
20-24 .......... .....  4.1 3.7 3.7 10,9 10,1 9.0 9.1 8,5 7.7 7.3
25-29 ........... 12.7 11.5 18.6 15,6 15,2 17.6 14,9 14,3 13.9
30-34 .......... 18,8 16,9 15,5 17.2 15.5 16.1 17.6 15,8 16,4
35-39 .......... .....  15.9 16,3 W.7 13,9 14,4 16.1 14,4 14.7 16,5 16.9
40-44 .......... 14.2 14.5 12,7 13,0 13,4 13,5 13,3 13,6 13,3
45-49 .......... 13,6 13,4 11.2 11.3 11.4 11.9 11.9 11.9 10.7
50-54 .......... .....  9.3 11,1 11.9 8,4 9.4 10,0 8.7 9.8 10.5 9.4
55-59 .......... ...... 5.6 6.7 7.3 5.1 6.2 6.5 5.2 6.3 6.7 7.7
60-64 .......... .....  2.3 2.3 2.4 1.6 1.5 1.7 1.8 1.7 1.9 3.5
Yhteensä ....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Vuoden 1982 henkilöstö on jonkin verran vanhempi kuin vuoden 
1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan kuukausipalkkaisten ikäja­
kaumat ovat melko samanlaiset,, joskin valtiolla oli enemmän yli 
55-vuotiaita ja kunnalla oli enemmän 45-54-vuotiaita. Kuntasek­
torin naiset olivat aika selvästi nuorempia kuin miehet.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräytyneet kunnallisen 
laskentatoimen uudistustoimikunnan suositusten mukaan. Tehtävä- 














■ 1975 1978 1980 1982 %
6 974 8 126 8 657 10 251 47
5 185 4 676 5 300 6 063 17
64 381 82 149 81 430 88 625 38
31 452 38 886 45 074 48 868 55
53 794 59 791 65 986 73 987 38
6 435 7 505 8 630 9 404 46
2 214 2 566 2 886 2 992 35
9 138 9 571 8 421* 12 131 33
179 574 21 014 226 412 252 526 41
Kokonaiskeskiansiot Muutos
1975-1981
1975 1978 1980 1982 t
2 486 3 152 3 982 5 065 104
2 651 3 301 4 096 4 878 84
2 537 2 732 3 847 4 735 87
2 045 2 522 3 143 3 912 91
2 832 3 519 4 392 5 546 96
2 862 3 555 4 407 5 507 92
2 404 2 958 3 589 4 524 88
2 786 3 367 4 102 5 257 89
2 563 3 122 3 904 4 882 90
2 Helsingin kaupungin energialaitoksen tiedot puuttuvat
Rekisterin olemassaoloaikana ovat eniten kasvaneet sosiaalitoimi, 
yleishallinto sekä kaavoitus ja yleiset työt. Palkkataso on 
noussut eniten yleishallinnon ja sivistystoimen alalla. Huomat­
takoon, että ansiokehityksien tulkinnassa on otettava huomioon 
myös henkilöstörakenteen muutosten vaikutukset. Palkkojen jakau­
mia vuonna 1982 havainnollistetaan seuraavassa taulukossa (%):
Palkka Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
- 1999 . ....  0,4 0,6 0,3 0,1 0,5
?nnn - ?399 . ....  0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
?ann - ?7Q9 . ....  1,1 1,0 1,7 0,8 0,9
9«nn - 1 1 qq . ....  6,0 6,5 6,7 4.6 4,2
i?nn - i*qq . ....  12,2 12,2 13,5 11,3 7,7
3600 - 3999 . ....  18,4 18,4 17,7 19,1 12,8
annn - 4399 . ....  15,3 13,7 12,1 20,2 14,8
Adnn - 4QQ9 . ....  ' 14,6 12,8 11,3 19,9 17,7
unnn - m q q  . ....  13,1 13,4 14,5 11,4 17,5
finnn _ ¿¡999 . ....  7,6 8,8 11,5 2,9 10,0
7000 - 12,5 10,5 9,6 13,3
Yhteensä . ....  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista kuntasektorin 
ryhmistä aika selvästi. Niissä on muita vähemmän pienipalkkai­
sia ja yli 6000 mk/kk ansainneita. Selvästi muita enemmän on 
välillä 4000 mk/kk - 49,99 mk/kk ansainneita. Kaupunkien ja mui­
den kuntien erot eivät ole suuria, joskin kaupungeissa on enem­
män korkeampipalkkaisia ja muissa kunnissa on paljon välillä 
6000 mk/kk - 6 999 mk/kk ansainneita.
Valtion ja kuntasektorin jakaumien ero on selvä. Kuntasektorissa 
on enemmän pienipalkkaisia kuin valtiolla, jossa taas oli eri­
tyisen paljon välillä 4400 mk/kk - 5 999 mk/kk ansainneita.
Palkkajakauman muutoksia voidaan havainnollistaa eri tavoin. 
Yhtenä keinona on tarkastella palkkamuutoksia jakauman eri 
kohdissa ajankohtien välillä. Seuraavassa taulukossa aikavälik­
si on valittu rekisterin voimassaoloaikaväli 1975 - 82 ja palk- 
kajakaumaa on tutkittu ns. desiilipisteissä. Tulokset koskevat 
koko kuntasektoria:
Kasvu % Kasvu %
1975-1982 1980-1982
1. desi ili ................. 105,1 28,5
2. desi ili ................ 102,6 27,3
3. desi ili ................ . 95,7 25,6
4. de siili ................. 90,5 24,2
5. desi il i . ......... . 87,1 24,5
6. desi il i ..... . 83,3 23,6
7. desi ili ...... ......... 83,0 23,6
8. desi il i ... ...... . 86,9 24,2
9. deSilli a « « » « « * » « * » « * « « * 92,7 25,9
Havaitaan, että palkkajakauman alapäässä kasvu on ollut prosen­
tuaalisesti kaikkein suurinta. Kahdessa ylimmässä desiilipis- 
teessä kasvu on lievästi samansuuntainen. Näin syntyy eräänlai­
nen "väliinputoajien kuoppa" 6-7. desi il in paikkeille. Näissä 
palkkaryhmissä, jotka vuoden 1982 tason mukaan olivat noin 
4 600 - 5 200 markkaa kuukaudessa, on siis suhteellinen ansio­
kehitys ollut pienintä. On huomattava, että tulos sisältää sekä 
palkan korotusten että henkilöstön rakenteen muutokset ko. 
aikavälillä, mutta niitä ei voida eritellä.
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös ammateitiaiset 
tiedot ja ammattien sisäiset jakaumat. Sen mukaan palkkaerot 
olisivat koko kunnallissektorissa hiukan pienentyneet vuodesta 
1975 vuoteen 1982 (vaihtelukertoimet olivat 43 % ja 40 %). Am­
mattien sisäiset erot ovat suurimmat erilaisten harjoittelijoi­
den ryhmissä (kertoimet yleisesti yli 30 %). Toiseksi merkittä­
vimmät sisäiset erot havaitaan lääkäreillä (kertoimet useimmi­
ten 20 %:n ja 40 %:n välillä). Kummankin ryhmän osalta on kui­
tenkin mainittava, että kertoimet ovat useimmissa tapauksissa
9laskeneet vuoden 1975 jälkeen. Muita epätasaisia ammatteja 
palkkauksen suhteen ovat monet johtavat ammatit, teknisen alan 
erityiSammatit ja yleisammatit. Sen sijaan erot ammattien 
sisällä ovat pienet useimmissa "suurissa" ammateissa. Tämä käy 
selville oheisesta taulukosta, johon on otettu mukaan ammatit, 
joissa vuoden 1982 lokakuussa oli rekisterin tietojen mukaan 
yli 1 000 työntekijää. Taulukon 51 ammattia kattavat 63 % kun­
nallissektorin kokoaikaisista työntekijöistä. Yhteensä rekis­
terissä on noin 4 000 ammattia. Taulukosta havaitaan myös tyy­
pillisimmät kehityspiirteet ammatti rakenteessa ja palkkauksen 
kehittymisessä. Tulkinnassa on otettava huomioon myös lähtötaso 
vuosina 1975 ja.1980 sekä rakenteelliset muutokset.
Henkilö- Henkilömäärän Mediaani Kokonais- Kokonais- Kokonais- Vaihtel
määrä kasvu (mk) keskiansio keskiansion keskiansion kerroin
v. 1982 1975-1982 1982 (mk) 1982 kasvu kasvu 1982
1975-1982 1980-1982
(%) (%) (*) (%)
Apuhoitaja ....................... 5 710 44 4 183 4 203 85 24 14 ,
Apuhoitaja, sairaalassa........... 7 570 36 4 251 4 258 81 22 13
Apulaiskanslisti ........ ......... 3 574 91 3 763 3 772 95 25 10
Apulaislääkäri ................... 1 033 23 10 058 10 344 146 42 32
Apul. osastonhoitaja, sairaalassa . 1 449 54 4 759 4 794 77 20 11
Emäntä ................... ........ 1 225 44 4 281 4 325 92 23 19
Erikoissairaanhoitaja ............ 2 701 60 4 597 4 711 80 22 13
Hammashoitaja.... ................ 1 652 142 3 548 3 535 97 26 10
Hoitaja ..... ..................... 1 813 194 4 032 4 060 63 15 16
Hoitoapulainen ................... 2 209 25 3 754 3 812 102 24 14
Kanslisti ........................ 3 284 57 4 009 4 022 96 25 10
Keittiöapulainen ................. 6 689 37 3 660 3 669 102 • 27 14
Keittäjä ................... ...... 3 210 31 3 886 3 929 100 25 11
Kirjastoapulainen ................ 1 107' 155 3 520 3 525 108 28 13
Kodinhoitaja ...................... 3 396 31 3 763 3 704 96 25 18
Konekirjoittaja ...... ............ 1 336 49 3 763 3 731 100 26 12
Kotiavustaja ..................... 3 727 189 3 408 3 374 117 28 12
Laboratoriohoitaja ............... 1 849 47 4 154 4 200 87 24 11
Laitosapulainen .................. 4 329 65 3 711 3 741 107 26 14
Lastenhoitaja ..................... 4 945 57 3 859 3 899 ' 74 21 15
Lastentarhanopettaja .............. 3 196 154 3 940 3 955 86 & Vl 9
Lehtori ........ .................. 1 223 26 7 006 7 251 85 ? 27 24
Linja-autonkuljettaja ............ 1 657 47 5 266 5 309 72 22 12
Luokanopettaja1 ....... ........... 6 998 102 5 868 5 933 97 . 23 15
Maatalouslomittaja ............... 1 281 1 871 3 354 3 431 113 33 13
Mielisairaanhoitaja .............. 3 955 5 4 748 4 652 79 20 15
Osastoapulainen .................. 2 775 7 3 904 3 890 108 ■ 26 13
Osastoavustaja .................... 1 835 47 3 585 3 578 103 26 11
Osastonhoitaja, sairaalassa .... ... 2 116 14 4 847 4 992 76 19 11
Osastonlääkäri ............... ..... 1 136 51 10 375 11 062 84 28 26
Palomies .......................... 1 941 62 4 715 4 676 71 16 18
Perusk. aineenopettaja1 .......... 1 539 • • 6 419 6 442 . • 17 15
Perusk. lehtori1 ................. 3 436 90 6 753 6 799 88 . 24 16
Perusk. luokanopettaja1 .......... 6 208 • . 5 721 5 704 • • 23 15
Perusk. opettaja .......... .1 358 • . 5 801 5 878 - —  . ... 26 16
Päiväkodin johtaja ......... ...... 1 266 156 4 608 4 643 92 24 10
Päiväkotiapulainen ............... 3 479 623 3 323 3 346 116 31i
12
10
Rakennusmestari ................... 1 364 40
Sairaala-apulainen ............... 7 709 3
Sairaanhoitaja ................. 8 374 31
Siivooja .......................... 8 603 49
Talonmies ......................... 2 425 19
Terveydenhoitaja ................. 3 626 22
Terveyskeskuksen hammaslääkäri .... 1 223 60
Terveyskeskusavustaja ............ 2 427 75
Terveyskeskuslääkäri ....... ...... 1 687 81
Toimistoapulainen ..... ........... 3 169 -18
Toimistovirkailija ............... 3 597 52
Tuntiopettaja* .................... 4 353 79
Vahtimestari ...................... 1 053 15
Vanhempi lehtori* ............... . 2 085 76
5 630 5 809 83 26 22
3 771 3 796 93 23 12
4 545 4 570 84 24 13
3 552 3 604 112 31 19
4 116 4 228 101 25 18
4 482 4 416 81 21 9
8 541 9 176 62 21 24
3 694 3 683 105 26 14
11 051 11 694 59 24 32
3 463 3 463 102 26 13
3 463 3 456 104 27 11
5 076 5 142 •• 20 46
3 995 4 150 95 25 17
8 561 8 660 97 32 16
1 Huom. peruskouluun siirryttiin vielä ko. aikavälillä, mikä vaikuttaa tuloksiin
2 = keskihajonta: keskiarvo
